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Anejos 
Anejo A: Programa en Matlab 
 
%El objetivo de este programa es obtener los datos del nivel del mar de los 
%días próximos al tsunami a partir de todos los datos dados por puertos 
%del estado; 
  
% fid = fopen([p,wavefile],'r') abre el archivo txt; 
fid = fopen('puertos del estado.txt','r'); 
  
% Eliminar las primeras lineas de redacción utilizando un for y la función 




    line = fgetl(fid); 
    i=i+1; 
end 
  
% La función fscanf lee el archivo fib y crea una matriz transformando las 
% filas por columnas y columnas por filas por que le he dicho [20,inf]; 
  
NivH = fscanf(fid,'%f',[20,inf]); 
  
% Quiero conocer la columna de la matriz NivH que corresponde al primer día 
% del que quiero información del tsunami, la cual noto como CI. t es una  
% variable auxiliar que corresponde a un índice de las columnas; 
  
annoi=input('año de inicio ='); 
mesi=input('mes de inicio ='); 





      if NivH(1,t)==annoi && NivH(2,t)==mesi && NivH(3,t)==diai 
      CI = t; 
      end 





% Quiero conocer la columna de la matriz NivH que corresponde al último día 
% del que quiero información del tsunami, sin embargo debido a la lectura el archivo,  
% debo introducir un día más del que quiero. Ejemplo: si quiero saber hasta el día 15 
% debo escribir aquí el día 16. 
% Se nota como CF. s hace el mismo papel que t; 
  
annof=input('año de finalizacion ='); 
mesf=input('mes de finalizacion ='); 
diaf=input('día de finalizacion ='); 
  





      if NivH(1,s)==annof && NivH(2,s)==mesf && NivH(3,s)==diaf 
      CF = s; 
      end 
      s=1+s; 
end 
  
CF=CF-1; % como quiero la última hora del día anterior debo restarle 1 al 
%hallado; 
  
% Creo la matriz columna, TSU, con los datos del nivel del mar donde solo  
% aparece el tsunami; 
  





    for    i=1:12 
           TSU((j-CI)*12+i,1)=NivH(i+7,j); 
           i=i+1; 
    end 
    j=CI+1; 
end 
  
%Transformo los datos de centímetros a metros; 
TSU = TSU / 100; 
  
% %Corrijo los errores en los minutos 40 y 55 del mareografo realizando una 
% %interpolación lineal por que hay fallos en la toma de algunos datos 
% for r=9:12:((CF-CI)+1)*12; 
%     TSU(r,1)=[TSU(r-1,1)+TSU(r+1,1)]/2; 
% end 
% for u=12:12:((CF-CI)+1)*12; 
%     TSU((((CF-CI)+1)*12)+1,1)=TSU((((CF-CI)+1)*12)-1,1); 
%     TSU(u,1)=[TSU(u-1,1)+TSU(u+1,1)]/2; 
% end 
  




    if TSU(s,1)==-99.990; 
       w=1; 
       z=0; 
       while z==0; 
             if TSU(s+w,1)>0; 
             z=TSU(s+w,1); 
             end 
             w=w+1; 
       end  
       TSU(s,1)=[TSU(s-1,1)+z]/2;  
       clear w; 
    end 
end 
  
%Para hallar el intervalo de muestreo, IM, necesito saber cuantos datos se 
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%toman en una hora, IH; 




%xlswrite('Ibiza 2006, 01-08', TSU); 
  
%tsunami=fopen('IBI 2003, 05-29 (28-31).txt','w+'); 
%tsunami=fopen('IBI 2008, 02 (1-10).txt','w+'); 
tsunami=fopen('IBI 2005.txt','w+'); 
fprintf(tsunami, '[Info]\n'); 
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Anejo B: Terremoto de Boumerdes-Zemmouri en Ibiza 
 
Figura B.0.1: Descomposición en 10 rangos de periodos entre 10,2 y 60,6 minutos de la serie 
del mareógrafo de Ibiza desde el 20 al 23 de Mayo de 2003 mediante el programa 
Lowafalim.  
T 10,2-14,4 minutos 
T 14,4-16,2 minutos 
T 16,2-19,2 minutos 
T 19,2-22,8 minutos 
T 22,8-25,2 minutos 
T 25,2-28,8 minutos 
T 28,8-32,4 minutos 
T 32,4 -42,6 minutos 
T 42,6-60,6 minutos 




Figura B.0.2: Descomposición en 8 rangos de periodos entre 10,2 y 60,6 minutos de la serie del 




T = 0,17 – 0,31 horas 
T = 0,31 – 0,34 horas 
T = 0,34 – 0,37 horas 
T = 0,37 – 0,41 horas 
T = 0,41 – 0,47 horas 
T = 0,47 – 0,56 horas 
T = 0,56 – 0,64 horas 
T = 0,64 – 1,01 horas 
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Anejo C: Terremoto de Alhucemas 
 
Figura C.1: Comparativa entre las series de los mareógrafos de Málaga, Ibiza, Valencia y 
Barcelona durante el mes de Febrero 2004 mediante el programa Lowafalim. 
 
 
Figura C.2: Comparativa entre las series de los mareógrafos de Málaga, Valencia, Ibiza y 
Barcelona desde el 23 al 26 de Febrero 2004 mediante el programa Lowafalim. 
 
Terremoto de Alhucemas 24/02/2004 2h27 (UTC) 
Mareógrafo de Málaga 
Mareógrafo de Ibiza 
Mareógrafo de Valencia 
Mareógrafo de Barcelona 
MÁLAGA 
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[mm] -22h +22h +22h +44h 
Málaga 94 149 107 
Valencia 115 175 132 
Ibiza 64 80 64 
Barcelona 65 99 65 
Tabla C-1: Altura de ola significante espectral (Hm0) para los mareógrafos de Málaga, Valencia, 
Ibiza y Barcelona para intervalos de tiempo -22h, +22h y +22h a +44h respecto a la 

























Figura C.3: Representación de la energia para periodos entre 10,2 y 60,6 minutos para los
mareógrafos de Málaga (arriba) y Valencia (abajo) para intervalos de tiempo -22h, +22h 
y +22h a +44h respecto a la hora del terremoto de Alhucemas del 24 de febrero de 
2004.  




Figura C.4: Descomposición en 5 rangos de periodos entre 10,2 y 60,6 minutos de la serie del 







T 10,2-15 minutos 
T 15-19,8 minutos 
T 20-22,8 minutos 
T 23,4-38.4 minutos 
T38,4-60,6 minutos 
T 10,2-60,6 minutos 
Terremoto de Alhucemas 24/02/2004 02h27 (UTC) 




Figura C.5: Descomposición en 4 rangos de periodos entre 15 y 19,8 minutos de la serie del 









T 15,6-16,2 minutos 
T 16,2-16,8 minutos 
T 16,8-17,4 minutos 
T 17,4-19,8 minutos 
T 15-19,8 minutos 




Figura C.6: Descomposición en 7 rangos de periodos entre 10,2 y 60,6 minutos de la serie del 




T 10,2-15 minutos 
T 15-19,8 minutos 
T 20,4-25,2 minutos 
T 25,8-29,4 minutos 
T29,4-33,6 minutos 
T 10,2-60,6 minutos 
T33,6-39,6 minutos 
T39,6-60,6 minutos 
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Anejo D: Terremotos con 4,5 ≤ M < 5 
Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Inten. Mag. Tipo Mag. Localización 
12720 17/10/1992 20:43:22 35.4033 -1.6367 13 V 4.8 2 BENI SAF.ARG 
13481 04/01/1994 8:03:15 36.5717 -2.815 2 VII 4.9 2 ALBORÁN NORTE 
14147 03/06/1994 8:57:39 35.2367 -3.9967 11   4.6 2 ALHUCEMAS.MAC 
14570 24/09/1994 17:55:03 40.9667 4.7683 30 III 4.5 2 MEDITERRÁNEO-BALEARES 
15112 15/05/1995 15:37:41 40.8667 1.61 2 IV 4.9 2 COSTERO CATALANA 
220412 23/08/2000 0:42:04 35.4078 -1.499     4.5 3 BENI SAF.ARG 
342203 07/08/2002 10:55:06 36.0272 -0.4643 9   4.6 3 ORAN.ARG 
344779 24/08/2002 10:08:08 36.4154 -4.5964 68   4.8 3 ALBORÁN NOR OESTE 
365314 18/02/2003 13:09:37 35.8494 -3.4877   III 4.9 5 ALBORÁN CENTRO 
491729 21/05/2003 18:56:55 37.2385 3.7349 82   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
491731 21/05/2003 18:59:16 37.1193 3.3453     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
493715 21/05/2003 19:10:33 37.0109 3.5796     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
382782 21/05/2003 19:13:10 36.9825 3.9138 3   4.9 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
382790 21/05/2003 19:17:15 36.9356 3.8763 22   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383551 21/05/2003 19:24:28 36.9206 3.7559 31   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
382817 21/05/2003 19:29:24 36.9907 3.7243 11   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385766 21/05/2003 19:31:21 36.9396 3.929 20   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
382850 21/05/2003 19:37:36 36.7778 3.3167     4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385899 21/05/2003 20:31:59 36.9273 3.5891 5   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383071 21/05/2003 20:52:48 37.1101 3.327     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383106 21/05/2003 21:11:01 37.1118 3.3084     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383112 21/05/2003 21:11:48 36.9976 3.8019 74   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383202 21/05/2003 21:53:33 36.9248 3.4213 8   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383292 21/05/2003 22:18:50 37.0824 3.639 4   4.9 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383312 21/05/2003 22:34:15 36.8081 3.658 25   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383405 21/05/2003 23:08:01 37.042 3.6009 18   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383439 21/05/2003 23:18:31 36.8218 3.8699 32   4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385965 21/05/2003 23:28:16 37.1242 3.3027     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383516 21/05/2003 23:48:48 37.0471 3.2687 4   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
383680 22/05/2003 1:39:18 36.8166 3.6335 29   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
384097 22/05/2003 6:27:10 36.9324 3.9726 27   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
384207 22/05/2003 10:19:05 36.9832 3.6816 30   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
384231 22/05/2003 11:11:06 36.865 3.9436 30   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385275 22/05/2003 13:37:10 36.8838 3.5797 30   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
524849 22/05/2003 14:25:35 36.9478 3.7917 30   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
524883 22/05/2003 15:31:57 36.9564 3.7258 30   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
384730 23/05/2003 2:30:42 37.0128 3.7431 15   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
529864 24/05/2003 3:10:37 36.922 3.8868 11   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
529873 24/05/2003 15:51:45 36.9505 3.8216 20   4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
529876 24/05/2003 19:21:29 37.1568 3.8477 8   4.9 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385718 25/05/2003 0:05:39 36.7792 3.574 29   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
385763 25/05/2003 0:10:31 37.1496 3.524     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Inten. Mag. Tipo Mag. Localización 
386056 26/05/2003 8:49:29 37.0689 3.712     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
386267 26/05/2003 16:01:36 36.9963 3.3625 13   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
386286 26/05/2003 16:04:55 36.9172 3.4382 37   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
386371 26/05/2003 20:31:34 36.9039 3.7717 29   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
386872 27/05/2003 17:19:42 37.0585 3.5939 18   4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
386887 27/05/2003 17:33:33 37.1765 3.3406 10   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
387262 28/05/2003 11:26:31 36.9852 3.5521 25   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
387535 29/05/2003 2:21:58 36.8694 3.2465     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
388408 31/05/2003 11:44:46 37.0298 3.7797     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
388609 01/06/2003 2:54:21 37.0078 3.9968     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
388654 01/06/2003 6:07:22 37.0833 3.8399     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
388954 02/06/2003 4:42:52 37.037 3.7158     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
388997 02/06/2003 8:20:22 36.9595 3.2594     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
389192 02/06/2003 22:31:00 37.001 3.2694     4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
389398 03/06/2003 23:17:44 37.1443 3.8475     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
389507 04/06/2003 8:10:54 36.7137 3.3537     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
504221 06/06/2003 3:13:46 37.0831 3.7611     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
391298 11/06/2003 17:28:27 37.0384 3.6527     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
392300 17/06/2003 7:52:53 37.0688 3.9373     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
392592 18/06/2003 16:59:25 37.0596 3.9096     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
392613 18/06/2003 19:36:13 36.9655 3.692     4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
393691 23/06/2003 10:35:07 37.1667 3.7475     4.9 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
396886 06/07/2003 2:56:09 36.9012 3.8662 22   4.7 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
396923 06/07/2003 8:14:35 36.9689 3.8993 30   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
399471 14/07/2003 22:52:26 36.8485 3.3951 11   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
406412 07/08/2003 8:23:11 36.9769 3.892 21   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
407460 11/08/2003 20:03:47 36.838 3.4122 13   4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
412853 03/09/2003 14:04:50 37.1028 3.6786 11   4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
429571 26/10/2003 4:51:55 37.1871 3.4966     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
460481 24/02/2004 2:32:18 35.1851 -3.9429     4.7 3 ALHUCEMAS.MAC 
460488 24/02/2004 2:33:52 35.5846 -2.1562     4.8 3 ALBORÁN SUR ESTE 
458420 24/02/2004 2:36:40 35.0982 -3.8617 22   4.6 3 ALHUCEMAS.MAC 
458436 24/02/2004 2:48:03 35.0716 -3.9195 12   4.9 3 ALHUCEMAS.MAC 
458446 24/02/2004 2:59:02 35.1764 -4.0171 8   4.9 3 ALHUCEMAS.MAC 
458622 24/02/2004 4:13:53 35.1399 -3.9414     4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
458658 24/02/2004 4:32:42 35.1169 -4.0396 16   4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
458862 24/02/2004 6:20:18 35.1552 -3.9438 11   4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
459031 24/02/2004 9:01:51 35.1596 -3.9626 6   4.7 3 ALHUCEMAS.MAC 
459179 24/02/2004 11:04:44 35.1397 -4.0684 6 II 4.9 3 ALHUCEMAS.MAC 
459520 24/02/2004 16:42:12 35.22 -4.0571 6   4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
459578 24/02/2004 18:53:03 35.1164 -3.8853 9   4.6 3 ALHUCEMAS.MAC 
459608 24/02/2004 20:37:02 35.1152 -3.9679 7   4.7 3 ALHUCEMAS.MAC 
460255 25/02/2004 16:33:29 35.1365 -3.9263 8   4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
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Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Inten. Mag. Tipo Mag. Localización 
460715 26/02/2004 12:07:04 35.1788 -4.0039 12 II-III 4.8 5 ALHUCEMAS.MAC 
461386 27/02/2004 16:50:42 35.0719 -3.9032 19 III-IV 4.5 5 ALHUCEMAS.MAC 
462910 03/03/2004 1:45:24 35.107 -4.0355 33   4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
465506 10/03/2004 4:22:21 35.2622 -4.0176     4.8 3 ALHUCEMAS.MAC 
466350 12/03/2004 17:31:08 35.1494 -3.9576     4.5 3 ALHUCEMAS.MAC 
469073 20/03/2004 9:37:27 35.0564 -4.1171     4.5 5 ALHUCEMAS.MAC 
521561 14/11/2004 1:48:33 37.0668 3.755     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
526082 01/12/2004 17:42:24 36.8049 3.4546     4.8 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
529196 15/12/2004 0:38:10 36.9571 4.0432     4.5 3 TIZI OUZOU.ARG 
532494 04/01/2005 0:50:52 35.9307 -4.8152 53   4.7 3 ALBORÁN OESTE 
600634 06/09/2005 5:38:31 36.643 5.1796     4.5 3 BEJAIA - JIJEL.ARG 
622785 03/01/2006 17:58:42 36.8353 4.2116     4.6 3 TIZI OUZOU.ARG 
631754 17/02/2006 7:37:46 36.5906 3.5555     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
658292 18/05/2006 14:30:21 40.0203 5.6553 1   4.7 3 MEDITERRÁNEO-BALEARES 
695305 06/10/2006 17:22:34 36.868 4.2418 6   4.8 3 TIZI OUZOU.ARG 
816847 15/01/2008 11:49:31 36.7339 5.3096   IV 4.5 3 BEJAIA - JIJEL.ARG 
858379 24/07/2008 14:14:41 37.0243 3.8417     4.5 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
887907 04/12/2008 2:18:50 36.8473 4.2274 12 V 4.5 3 TIZI OUZOU.ARG 
967749 22/01/2010 10:16:12 37.1786 3.8928     4.6 3 BOUMERDES-ZEMMOURI.ARG 
 
Tabla D-1: Catálogo de terremotos con magnitud superior o igual a 4,5 e inferior a 5,0 en la 
escala de Richter localizados entre las coordenadas 6ºW-6ºE y 35º-45ºN. 
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Anejo E: Valores de Hm0 para los seísmos con epicentro marino de magnitud superior a 4,5. 
 
       
Málaga Valencia Barcelona Ibiza 








Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag Localización Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h  
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
07/08/2002 10:55:06 36,0272 -0,4643 9 4,6 ORAN.ARG 360 Km 0,11 0,131 0,06 380 Km 0,125 0,128 0,264 625 Km 0,037 0,036 0,023         
21/05/2003 18:44:19 36,8187 3,7203   6,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,05 0,242 0,123 450 Km 0,077 0,535 0,24 525Km 0,064 0,296 0,135 300 Km 0,04 0,272 0,069 
21/05/2003 18:51:13 36,9667 3,6412 7 5,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 18:56:33 37,5032 3,4353   5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 18:56:55 37,2385 3,7349 82 4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 18:59:16 37,1193 3,3453   4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:02:08 36,9265 3,7471   5,2 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:10:33 37,0109 3,5796   4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:13:10 36,9825 3,9138 3 4,9 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:17:15 36,9356 3,8763 22 4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:24:28 36,9206 3,7559 31 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:29:24 36,9907 3,7243 11 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:31:21 36,9396 3,929 20 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 19:37:36 36,7778 3,3167   4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 20:31:59 36,9273 3,5891 5 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag Localización Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h  
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
21/05/2003 20:52:48 37,1101 3,327   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 21:11:01 37,1118 3,3084   4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 21:11:48 36,9976 3,8019 74 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 21:53:33 36,9248 3,4213 8 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 22:18:50 37,0824 3,639 4 4,9 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 22:34:15 36,8081 3,658 25 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 23:08:01 37,042 3,6009 18 4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 23:18:31 36,8218 3,8699 32 4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 23:23:46 36,9017 3,4615 8 5,1 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 23:28:16 37,1242 3,3027   4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
21/05/2003 23:48:48 37,0471 3,2687 4 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 1:39:18 36,8166 3,6335 29 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 6:27:10 36,9324 3,9726 27 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 10:19:05 36,9832 3,6816 30 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 11:11:06 36,865 3,9436 30 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 13:37:10 36,8838 3,5797 30 4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 13:57:24 36,8991 3,9774 30 5,2 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
22/05/2003 14:25:35 36,9478 3,7917 30 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag Localización Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h  
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
22/05/2003 15:31:57 36,9564 3,7258 30 4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
23/05/2003 2:30:42 37,0128 3,7431 15 4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
24/05/2003 3:10:37 36,922 3,8868 11 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
24/05/2003 15:51:45 36,9505 3,8216 20 4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
24/05/2003 19:21:29 37,1568 3,8477 8 4,9 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,056 0,045 0,05 450 Km 0,108 0,147 0,091 525 Km 0,057 0,069 0,055 300 Km 0,035 0,05 0,045 
25/05/2003 0:05:39 36,7792 3,574 29 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,059 0,051 0,048 450 Km 0,094 0,115 0,093 525 Km 0,055 0,06 0,066 300 Km 0,033 0,058 0,039 
25/05/2003 0:10:31 37,1496 3,524   4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
26/05/2003 8:49:29 37,0689 3,712   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,059 0,055 0,044 450 Km 0,116 0,091 0,068 525 Km 0,064 0,058 0,05 300 Km 0,051 0,04 0,039 
26/05/2003 16:01:36 36,9963 3,3625 13 4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,05 0,048 0,041 450 Km 0,09 0,091 0,065 525 Km 0,056 0,051 0,035 300 Km 0,042 0,038 0,029 
26/05/2003 16:04:55 36,9172 3,4382 37 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
26/05/2003 20:31:34 36,9039 3,7717 29 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,049 0,049 0,036 450 Km 0,093 0,081 0,071 525 Km 0,067 0,048 0,034 300 Km 0,039 0,037 0,028 
27/05/2003 17:11:31 36,753 3,63 30 5,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,048 0,039 0,043 450 Km 0,084 0,068 0,063 525 Km 0,049 0,034 0,042 300 Km 0,038 0,028 0,039 
27/05/2003 17:19:42 37,0585 3,5939 18 4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
27/05/2003 17:33:33 37,1765 3,3406 10 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
28/05/2003 6:58:40 36,7522 3,4129 32 5,3 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,042 0,047 0,049 450 Km 0,066 0,064 0,079 525 Km 0,046 0,041 0,048 300 Km 0,035 0,028 0,037 
28/05/2003 11:26:31 36,9852 3,5521 25 4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,041 0,047 0,052 450 Km 0,064 0,058 0,077 525 Km 0,036 0,041 0,055 300 Km 0,029 0,038 0,039 
29/05/2003 2:15:02 36,8475 3,3198   5,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,044 0,046 0,057 450 Km 0,069 0,082 0,073 525 Km 0,04 0,047 0,04 300 Km 0,024 0,036 0,026 
29/05/2003 2:21:58 36,8694 3,2465   4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag Localización Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h  
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
31/05/2003 11:44:46 37,0298 3,7797   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,056 0,058 0,052 450 Km 0,081 0,074 0,089 525 Km 0,04 0,041 0,04 300 Km 0,031 0,026 0,039 
01/06/2003 2:54:21 37,0078 3,9968   4,7 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,045 0,052 0,049 450 Km 0,077 0,103 0,088 525 Km 0,057 0,05 0,057 300 Km 0,027 0,034 0,034 
01/06/2003 6:07:22 37,0833 3,8399   4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,049 0,052 0,046 450 Km 0,079 0,1 0,073 525 Km 0,054 0,04 0,052 300 Km 0,027 0,035 0,036 
02/06/2003 4:42:52 37,037 3,7158   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,052 0,045 0,036 450 Km 0,098 0,071 0,068 525 Km 0,039 0,051 0,037 300 Km 0,036 0,036 0,029 
02/06/2003 8:20:22 36,9595 3,2594   4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,052 0,039 0,034 450 Km 0,089 0,07 0,077 525 Km 0,041 0,044 0,037 300 Km 0,039 0,038 0,028 
02/06/2003 22:31:00 37,001 3,2694   4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,049 0,039 0,07 450 Km 0,09 0,065 0,077 525 Km 0,061 0,041 0,033 300 Km 0,034 0,032 0,03 
03/06/2003 23:17:44 37,1443 3,8475   4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,037 0,081 0,143 450 Km 0,066 0,074 0,254 525 Km 0,037 0,037 0,096 300 Km 0,03 0,03 0,083 
04/06/2003 8:10:54 36,7137 3,3537   4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,034 0,102 0,1 450 Km 0,085 0,181 0,263 525 Km 0,033 0,066 0,156 300 Km 0,029 0,063 0,072 
06/06/2003 3:13:46 37,0831 3,7611   4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,105 0,07 0,052 450 Km 0,277 0,112 0,084 525 Km 0,16 0,063 0,042 300 Km 0,04 0,054 0,033 
11/06/2003 17:28:27 37,0384 3,6527   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,048 0,058 0,056 450 Km 0,064 0,073 0,082 525 Km 0,044 0,042 0,042 300 Km 0,032 0,029 0,03 
17/06/2003 7:52:53 37,0688 3,9373   4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,056 0,048 0,048 450 Km 0,099 0,078 0,07 525 Km 0,047 0,06 0,05 300 Km       
18/06/2003 16:59:25 37,0596 3,9096   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,047 0,052 0,043 450 Km 0,083 0,073 0,067 525 Km 0,043 0,041 0,039 300 Km 0,03 0,031 0,031 
18/06/2003 19:36:13 36,9655 3,692   4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
23/06/2003 10:35:07 37,1667 3,7475   4,9 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,053 0,07 0,064 450 Km 0,083 0,134 0,117 525 Km 0,037 0,061 0,097 300 Km 0,032 0,055 0,038 
06/07/2003 2:56:09 36,9012 3,8662 22 4,7 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,129 0,082 0,062 450 Km 0,32 0,153 0,095 525 Km 0,085 0,109 0,068 300 Km 0,126 0,067 0,04 
06/07/2003 8:14:35 36,9689 3,8993 30 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km - - - 450 Km - - - 525 Km - - - 300 Km - - - 
14/07/2003 22:52:26 36,8485 3,3951 11 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,052 0,108 0,11 450 Km 0,087 0,159 0,17 525 Km 0,041 0,078 0,114 300 Km 0,029 0,086 0,067 
07/08/2003 8:23:11 36,9769 3,892 21 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,04 0,059 0,057 450 Km 0,064 0,079 0,071 525 Km 0,052 0,042 0,042 300 Km 0,029 0,03 0,03 
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag Localización Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h  
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h   
+ 44h 
11/08/2003 20:03:47 36,838 3,4122 13 4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,049 0,055 0,047 450 Km 0,066 0,066 0,062 525 Km 0,04 0,037 0,038 300 Km 0,029 0,021 0,024 
03/09/2003 14:04:50 37,1028 3,6786 11 4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,069 0,167 0,28 450 Km 0,162 0,251 0,577 525 Km 0,111 0,133 0,2 300 Km 0,102 0,074 0,16 





725 Km 0,089 0,098 0,117 450 Km   
  
525 Km 0,066 0,101 0,088 300 Km 0,043 0,062 0,087 
10/01/2004 18:38:14 36,8355 3,5082 8 5,4 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,064 0,048 0,05 450 Km 0,131 0,092 0,109 525 Km 0,087 0,053 0,077 300 Km 0,068 0,043 0,061 
14/11/2004 1:48:33 37,0668 3,755   4,5 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,063 0,044 0,069 450 Km 0,115 0,1 0,108 525 Km 0,081 0,111 0,069 300 Km 0,052 0,052 0,047 
01/12/2004 17:42:24 36,8049 3,4546   4,8 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 725 Km 0,062 0,088 0,069 450 Km 0,118 0,202 0,089 525 Km 0,053 0,126 0,051 300 Km 0,041 0,07 0,042 
15/12/2004 0:38:10 36,9571 4,0432   4,5 TIZI OUZOU.ARG 750 Km 0,061 0,057 0,056 475 Km 0,081 0,108 0,102 510 Km 0,047 0,045 0,044 315 Km 0,042 0,038 0,037 
06/09/2005 5:38:31 36,643 5,1796   4,5 BEJAIA - 
JIJEL.ARG 
860 Km 0,074 0,055 0,091 575 Km 0,073 0,124 0,156 585 Km 0,055 0,103 0,146 425 Km 0,036 0,056 0,094 
03/01/2006 17:58:42 36,8353 4,2116   4,6 TIZI OUZOU.ARG 770 Km 0,048 0,048 0,048 490 Km 0,031 
  
530 Km 0,059 0,043 0,051 330 Km 0,039 0,03 0,031 
17/02/2006 7:37:46 36,5906 3,5555   4,6 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
725 Km 0,074 0,051 0,05 450 Km 0,092 0,057 0,054 525 Km 0,057 0,071 0,068 300 Km 0,054 0,046 0,036 
20/03/2006 19:44:23 36,6736 5,5604   5,1 
BEJAIA - 
JIJEL.ARG 890 Km 0,083 0,101 0,069 600 Km 0,09 0,081 0,066 600 Km 0,076 0,084 0,062 
450 Km 
** 
0,045 0,072 0,05 
06/10/2006 17:22:34 36,868 4,2418 6 4,8 TIZI OUZOU.ARG 770 Km 0,051 0,051 0,049 490 Km 0,061 0,063 0,04 530 Km 0,068 0,044 0,039 330 Km 0,04 0,038 0,024 
15/01/2008 11:49:31 36,7339 5,3096   4,5 BEJAIA - 
JIJEL.ARG 
890 Km** 0,057 0,07 0,098 600 Km 
   
600 
Km** 
0,039 0,077 0,101 450 Km 0,042 0,06 0,06 
06/06/2008 20:02:58 35,8267 -0,5633 19 5,5 ORAN.ARG                                 
24/07/2008 14:14:41 37,0243 3,8417   4,5 BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 
                                
04/12/2008 2:18:50 36,8473 4,2274 12 4,5 TIZI OUZOU.ARG                                 
22/01/2010 10:16:12 37,1786 3,8928   4,6 
BOUMERDES-
ZEMMOURI.ARG 





- Datos no analizados por coincidencia con otro terremoto 
* Interpolación de datos para corregir los valores correspondientes a 45 y 55 minutos  
** interpolación de datos para corregir valores extraños 
  
 
Valores afectados por otros fenómenos 
 
No hay datos (no existe mareografo o fuera 
de Servicio) 
300 Km Tsunami seguro 
300 Km Fenómeno extraño (tsunami, seiche...) 
Tabla E-1: Tabla de valores de Hm0 de terremotos con magnitud superior o igual a 4,5 e inferior a 5,0 en la escala de Richter localizados 
en la costa de Algeria. Elaboración propia. Fuente: Catálogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag. Localización Distancia - 22h + 22h +22h   
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h     
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
17/10/1992 20:43:22 35,4033 -1,6367 13 4,8 BENI SAF.ARG 290 Km 0,081 0,075 0,115 
            
23/05/1993 7:40:56 35,2733 -2,425 6 5,4 ALBORÁN SUR ESTE 250 Km 0,049 0,172 0,125 500 Km** 0,061 0,114 0,226 785 Km * 0,029 0,039 0,053 
    
23/12/1993 14:22:35 36,78 -2,9367 8 5 ALBORÁN NORTE 135 Km 0,064 0,078 0,114 375 Km 0,107 0,115 0,225 675 Km* 0,043 0,041 0,105 
    
04/01/1994 8:03:15 36,5717 -2,815 2 4,9 ALBORÁN NORTE 150 Km 
   
385 Km 0,18 0,198 0,166 685 Km * 0,077 0,099 0,088 
    
26/05/1994 8:26:53 35,265 -4 3 5,7 ALHUCEMAS.MAC 
    
575 Km 0,095 0,092 0,231 
        
03/06/1994 8:57:39 35,2367 -3,9967 11 4,6 ALHUCEMAS.MAC 170 Km 
   
575 Km 0,256 0,129 0,139 
        
23/08/2000 0:42:04 35,4078 -1,499 
 
4,5 BENI SAF.ARG 300 Km 0,092 0,241 0,149 460 Km 0,18 0,391 0,371 730 Km 0,102 0,084 0,157 
    
24/08/2002 10:08:08 36,4154 -4,5964 68 4,8 ALBORÁN NOR OESTE 35 Km 0,151 0,086 0,089 500 Km 0,13 0,171 0,16 800 Km 0,029 0,026 0,032 
    
18/02/2003 13:09:37 35,8494 -3,4877 
 
4,9 ALBORÁN CENTRO 125 Km 0,098 0,083 0,111 675 Km 0,097 0,149 0,158 810 Km 0,118 0,082 0,077 550 Km 0,043 0,057 0,055 
24/02/2004 2:27:46 35,1563 -3,9841 
 
6,2 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,094 0,149 0,107 575 Km 0,115 0,175 0,132 875 Km 0,071 0,105 0,069 650 Km 0,064 0,08 0,064 
24/02/2004 2:31:19 35,1462 -3,9272 17 5,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 2:32:18 35,1851 -3,9429 
 
4,7 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 2:33:52 35,5846 -2,1562 
 
4,8 ALBORÁN SUR ESTE 240 Km - - - 460 Km - - - 740 Km - - - 490 Km - - - 
24/02/2004 2:36:40 35,0982 -3,8617 22 4,6 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 2:48:03 35,0716 -3,9195 12 4,9 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 2:59:02 35,1764 -4,0171 8 4,9 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 4:13:53 35,1399 -3,9414 
 
4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 4:32:42 35,1169 -4,0396 16 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 6:20:18 35,1552 -3,9438 11 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 9:01:51 35,1596 -3,9626 6 4,7 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 11:04:44 35,1397 -4,0684 6 4,9 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 16:42:12 35,22 -4,0571 6 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 18:53:03 35,1164 -3,8853 9 4,6 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
24/02/2004 20:37:02 35,1152 -3,9679 7 4,7 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
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Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (Km) Mag. Localización Distancia - 22h + 22h +22h  + 
44h 
Distancia - 22h + 22h 
+22h    
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
Distancia - 22h + 22h 
+ 22h 
+ 44h 
25/02/2004 5:21:14 35,1433 -3,9477 
 
5,1 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
25/02/2004 12:44:55 35,1119 -3,8872 
 
5,2 ALHUCEMAS.MAC 175 Km - - - 575 Km - - - 875 Km - - - 650 Km - - - 
25/02/2004 16:33:29 35,1365 -3,9263 8 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,116 0,1 0,078 575 Km 0,139 0,166 0,111 875 Km 0,073 0,077 0,072 650 Km 0,062 0,089 0,06 
26/02/2004 12:07:04 35,1788 -4,0039 12 4,8 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,101 0,081 0,073 575 Km 0,167 0,122 0,148 875 Km 0,079 0,063 0,087 650 Km 0,087 0,062 0,073 
27/02/2004 3:12:36 35,1518 -3,9404 1 5,1 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,091 0,069 0,06 575 Km 0,127 0,115 0,114 875 Km 0,054 0,078 0,073 650 Km 0,065 0,058 0,057 
27/02/2004 16:50:42 35,0719 -3,9032 19 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,076 0,067 0,047 575 Km 0,093 0,16 0,13 875 Km 0,08 0,079 0,067 650 Km 0,057 0,07 0,049 
03/03/2004 1:45:24 35,107 -4,0355 33 4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,081 0,088 0,086 575 Km 0,091 0,107 0,149 875 Km 0,064 0,077 0,076 650 Km 0,037 0,052 0,065 
07/03/2004 6:37:53 35,1346 -3,9639 
 
5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,046 0,059 0,057 575 Km 0,099 0,093 0,098 875 Km 0,051 0,051 0,059 650 Km 0,035 0,042 0,051 
10/03/2004 4:22:21 35,2622 -4,0176 
 
4,8 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,054 0,059 0,074 575 Km 0,084 0,093 0,117 875 Km 0,048 0,05 0,053 650 Km 0,045 0,047 0,057 
12/03/2004 17:31:08 35,1494 -3,9576 
 
4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,075 0,118 0,111 575 Km 0,27 0,165 0,246 875 Km 0,123 0,099 0,124 650 Km 0,083 0,07 0,112 
20/03/2004 9:37:27 35,0564 -4,1171 
 
4,5 ALHUCEMAS.MAC 175 Km 0,052 0,044 0,042 575 Km 0,106 0,075 0,091 875 Km 0,056 0,041 0,042 650 Km 0,043 0,037 0,034 





- Datos no analizados por coincidencia con otro terremoto 
* Interpolación de datos para corregir los valores correspondientes a 45 y 55 minutos  
** interpolación de datos para corregir valores extraños 
300 Km Tsunami seguro 
  
300 Km Fenómeno extraño (tsunami, seiche...) 
 
No hay datos (no existe mareografo o fuera de servicio) 
 
Valores afectados por otros fenómenos 
Tabla E-2: Tabla de valores de Hm0 de terremotos con magnitud superior o igual a 4,5 e inferior a 5,0 en la escala de Richter localizados en el Mar de 
Alborán. Elaboración propia. Fuente: Catálogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  
